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 thounhi izdk’ku
¼lnj iqLrdkrhy fuca/k gh ys[kdkaph Lora= fopkj vfHkO;Drh
vlY;kus R;krhy etdwjk’kh laiknd lger vlrhyp vls ukgh-½
izk- fufru egsanz pojs
dyk] okf.kT; o foKku egkfo|ky;] fdUgoyh
leLr txrkyk dY;k.kkpk ekxZ nk[kfo.kkjs o
fo'oca/kqRokph dYiuk Ñrhrwu lkdkj dj.kkjs egkekuo Lokeh
foosdkuan- ;kaps O;DrheRo Eg.kts HkkjrHkwehyk iMysys ,d lqanj LoIu!
Ikkjra«;kr t[kMysY;k Hkkjrh; tursP;k eukr Hkkjrh; /keZ] laLd`rh]
vkpkj&fopkj ijaijsph T;ksr isVo.kkjs] ejxGysY;k Hkkjrh;kae/;s pSrU;
fuekZ.k d:u Lons'k] Lo/keZ] LoRokph tk.kho d:u ns.kkjs o Hkkjrh;
rRoKkukph HkO; o mnkÙk cSBd loZ txkyk iVowu ns.kkjs] fulRo rlsp
fu:Rlkgh Hkkjrh;kauk ^^mfÙk’Br] tkx`r Lo%dR;ZO;kfUucks/kr** ;k fnO;
lans'kkus tkxs dj.kkjs Lokeh foosdkuan Eg.kts mtsZpk v[kaM L=ksr-
^foosdkuan* ;k 'kCnkrp foosd o vkuan ;kapk vuks[kk laxe vkgs-
;krp izsj.kk vkf.k mRlkg vkgs- tkxfrd fdrhZ laikfnr dsysY;k ;k
egkekuokus jk"Vªkph mHkkj.kh vkiY;k ekSfyd fopkjkauh dsyh-
lektkrhy lkewfgd bPNk'kDrhP;k cGkoj jk"Vª izcy gksÅ 'kdrs-
vlk lans'k foosdkuankauh Hkkjrh;kauk fnyk- vkt v'kk usr`Rokph
Hkkjrkyk vko';drk vkgs- lekt ifjorZukP;k lanHkkZr Lokehauh
vk/kqfud oSKkfudrk o vk/;kfRedrk ;kapk lqo.kZe/; lk/kyk- vkiY;k
ns'kkyk oSKkfud izfrHksph rlsp izpaM 'kDrh o mRlkgkph xjt vkgs-
lektifjorZu o jk"VªmHkkj.khlkBh R;kauh ek.klkrhy ^euq";Rokyk^
vkokgu d:u ek.kwl ?kMfo.ks gsp f'k{k.kkps eq[; /;s; vls izfriknu
dsys- pkfj«;laiUu ek.klsp jk"Vªkph [kjh 'kDrh o laink vlrs-
jk"VªfufeZrhP;k dk;kZlkBh v'kk pkfj«;laiUu mRlkgh ;qodkaps ;ksxnku gh
Hkkjrkph fudM vkgs- vls Lokehuh vkiY;k fopkjkrwu izfriknu dsys-
,dksf.klkO;k 'krdkrhy dkG Eg.kts HkkjrkP;k
iqufuZekZ.kkpk dkG ;k iqu:RFkkukP;k dkGkr rRdkyhu lekt
O;oLFksrhy vfu"B :<h ijaijsoj R;kauh dBksj izgkj dj.;klkBh
jk"VªHkDr r:.kkaph QGh mHkh dsyh- ik'pkR;kaP;k izHkkokus R;kaps
va/kkuqdj.k dj.;kr /kU;rk eku.kkÚ;k mPp fon;kfoHkw"khr oxkZyk R;kauh
Hkkjrh; laLd`rhph egkurk iVowu fnyh- Hkkjrh; lektkyk LokfHkeku o
Lor%P;k vkfLerspk folj iMyk gksrk- v'kk HkkSfrdrsP;k ek;ktkykr
QlysY;k Hkkjrh; lektkP;k uSfrd m/nkjkps dk;Z Lokehauh dsys-
Lokeh foosdkuan egku vk/;kfRed fopkjoar gksrs-
R;kauh jk"Vªh;rsyk v/;kRekP;k ik;koj mHks dsys- Hkkjrh; laLd`rh]
lH;rk] /keZ u"V djk;yk fu?kkysY;k fczVh'kkafo:/n Hkkjrh;
lektkyk ,d= vk.kwu jk"Vªkph iqumZHkkj.kh dsyh- R;kauh Hkkjrh;kae/;s
LokfHkeku o vkRefo'oklkph T;ksr isVfoyh- R;kapk jk"Vªh;Rokpk
n`f"Vdksu v/;kfRed o ekuorkoknh gksrk- Hkkjrh; laLd`rh o v/;kfed
fopkj ekuo tkrhl ekxZn'kZd vkgsr- Hkkjrh; r:.kkauk R;kauh pkfj=
fufeZrhlkBh] vk/;kfed ,drslkBh vkokgu dsys- xrdkyhu Hkkjrh;
oSHko'kkyh laLd`rhpk] lkfgR;kpk] dyspk ;k laiUu okj'kkpk R;kauk
vfHkeku gksrk- Hkkjrh; yksdkauh Hkkjrkph gh vfLerk fVdoyh ikfgts-
R;kdMs vknjkus ikfgys ikfgts- dsoG ik'pkR;kaP;k laLd`rhekxs
vka/kG;klkj[ks /kkow udk- Hkkjrh; laLd`rh] lH;rk] fopkj
ik'pkR;kais{kkgh Js"B vkgsr- gs tsOgk rqEgkyk letsy rsOgkp rqeP;k
mUurhyk izkjaHk gksbZy-
Lokehauh vkiY;k Hkk"k.kkrwu] fopkjkrwu fczfV'k ljdkjP;k
vU;k¸; uhrhoj izgkj dsys- fczfV'k yksd Hkkjrh;kaP;k dY;k.kklkBh
vkys ulwu Hkkjrh; tursps jDr fi.;klkBh vkys vkgsr- fczfV'kkaP;k
vkfFkZd uhrheqGs ifjfLFkrh [kkykoyh vkgs- f'k{k.kkpk izlkj gksr ukgh]
o`Rri= Lokra«;kojhy ca/kus ;keqGs lekt tkx`rh gksr ukgh- R;kauh
lkezkT;koknkyk fojks/k d:u yksd'kkghP;k mHkkj.khlkBh iz;Ru lq:
dsys- gk ekuorkokn O;Drh o lekt ;krhy laca/kk'kh laca/khr vkgs-
tursyk tkx`r d:u lkeF;Z'kkyh la?kVus}kjs Lokra«;izkIrhpk
ekxZ ;'kLoh gksÅ 'kdrks v'kh izsj.kk Økarhdkjh ns'kHkDrkal fnyh-
jk"Vªkph mHkkj.kh HkDde ik;koj dj.;klkBh lkekftd ,sD;
egRokps vlrs- ;qjksih; ns'kkar jktdh; fopkjlj.kh jk"Vªh; ,sD;kpk
vk/kkj vkgs- Hkkjrkpk mTToy Hkfo";dkG cufo.;klkBh jk"Vªh;
mHkkj.khlkBh /kkfeZd ,sD;kph xjt vkgs- loZ /kkfeZd laiznk;krhy mPp]
mnkRr eqY;s o fopkj vkRelkr d:u vkn'kZ lektthoukpk vafxdkj
djkok] /kekZyk rdkZpk vk/kkj vlkok] rh va/kJ/nk fdaok dV~Vj /kekZa/krk
u Bjrk loZlekos'kd uhrh vlkoh] va/kJ/nsrwu ckgsj ;sÅu vkiY;k
ladqfpr o`Rrhpk R;kx d:u /kekZdMs ekuorsP;k utjsrqu c?kk-
foosdkuankuh osnkaps rdZ'kkL=krhy :i txkleksj vk.kys vkf.k R;kaps
HkforO; Hkfo";krhy fi<hoj lksifoys- leLr ekuotkrhyk ,drspk
lans'k ns.ks gsp /kekZps iz;kstu gks;- foosdkuan loZ /keZ leHkkokps izfrd
vlqu lkizankf;d tkrhHksnkl R;kauh fojks/k dsyk-
vkiyh Hkkjrekrk vkiys Fkksj vkjk/; nSor vkgs- lekt
fgp vkiyh nsork vkgs-;k fo'kky Hkkjrh; lektkph lsok gh bZ'ojlsok
letwu izR;sd Hkkjrh;kus dk;Z dsY;kl Hkkjrh; turspk lokZaxh.k fodkl
gksbZy- ek.kwl cufo.kkÚ;k /kekZph f'kdo.k Lokehauh vkiY;k fopkjkrwu
fnyh- /kkfeZd dyg cktwyk lkjY;kf'kok; loZ izdkjP;k lq/kkj.kk
djrk ;s.kkj ukgh- lkaiznkf;d erHksnkeqGs 'kk'or /keZrRos ladVkr vkyh
vkgsr- ;kckcr Lokehauh fnysyk n`"Vkar ekfeZd vkgs- tsOgk jDr 'kq/n o
'kDrh'kkyh vlrs rsOgk dks.kR;kgh jksxkpk izfrdkj dj.;kph {kerk
'kjhjkr vlrs- v/;kfedrk gsp vkiY;kyk thou ns.kkjs jDr vkgs-
rjp jktdh; lkekftd o vU; {ks=krhy nks"k nqj gksrhy- lekt
ifjorZu ?kMfo.kkPkk gk mRre ekxZ vkgs-
foosdkuankauh HkkjrHkj izokl d:u Hkkjrh; lektkph
nq%fLFkrh ikfgyh- fo'o Hkze.k djrkauk foosdkuankaps v[kaM fparu lq:
vls- vkiY;k ifo= ekrH̀kwehP;k mRd"kkZlkBh rs vLoLFk gksr vlr-
ns'kkrhy nkfjnz;] fuj{kjrk ikgwu rs ukjkt gksr vlr- R;kaP;k vls
y{kkr vkys dh] vki.k Hkkjrh; dwieaMwd o`Rrhus vkiY;k dks'kkr
vMdwu iMysys vkgksr- /kekZP;k ukok[kkyh vki.k izokl ukdkjY;kus
lkaLd`frd] oSpkfjd vknku iznku [kafMr >kyh vkgsr- m?kM;k MksG;kauh
tx ikgkos] txkrhy brj jk"Vªkauh d'kh izxrh d:u ?ksryh vkgs gs
igkos- tikuus vYiko/khr dsysyh izxrh ikgwu Hkkjrh; lektkus
cks/k ?;kok] vls Lokeh vkiY;k Hkk"k.kkr lkaxr-
^dsY;kus ns’kkVu iafMr eS=h lHksr lapkj
‘kkL=xzaFk foyksdu euqtk pkrq;Z ;srls Qkj
Lokeh Eg.kr] ^^T;kyk txklkBh dkgh djk;pa vkgs- R;kus
tx tk.kwu ?ksrys ikfgts vkf.k T;kyk tx tk.kwu ?ksrys vkgs R;kus tx
ikfgys ikfgts vkf.k T;kyk tx ikgk;ps vkgs R;kus txHkj fQjys
ikfgts- izokl gh ekuoh fodklkrhy egRoiw.kZ ckc vkgs- gs Lokehauh
vksG[kys gksrs- eyk tj ,dkp fBdk.kh fpVdwu jkg.ks Hkkx iMys] rj
ek>s ej.k vks<osy vls Lokehauk okVs- ns’kkVu i;ZVukus vaxh prqjrk
ikafMR; ;srs- jk”Vªh; ,dkRerk ok<hl ykxrs Lokeh Eg.krkr] ^^ekÖ;kdMs
tj Hkjiwj iSlk vlrk] rj eh Hkkjrkrhy ,d gtkj r:.kkauk tx
izoklkyk ikBfoys vlrs-**
jk”Vªh; mHkkj.khlkBh fofo/k leL;k ikgwu Lokehauh vkiys y{k
ek.kwl ?kMfo.;koj dsafnzr dsys- ‘ksoVh jk”Vª gh dsoG HkkSxksfyd
ladYiuk ukgh fdaok futhZo oLrw ukgh ek.klkpk la?k fdaok leqnk;
Eg.kts jk”Vª- dks.krsgh jk”Vª izxr gks.;klkBh rsFkhy ek.kwl ?kMfo.ks
egRoiw.kZ vlrs- Lokehauh euq”;krhy ek.klkyk vkokgu dsys-
dks.kR;kgh f’k{k.kkps /;s; ek.wkl ?kMfo.ks gsp vlkos- ekuoh eukrhy
Ik’kwo`Rrhpk uk’k d:u ek.kwldhpk vfo”dkj ?kMfors rsp [kjs f’k{k.k]
ts eu] esanw o euxV ;kauk etcwr djrs- loZp Kku ek.klkP;k varjaxkr
vlrs- R;koj QDr vKkukps iVy vkysys vlrs rs nwj d:u iw.kZRokpk
vfo”dkj ?kMfo.ks Eg.kts f’k{k.k- f’k{k.k lokZauk feGkys ikfgts
fL=;kaukgh iq:”kkcjkscjhus vf/kdkj o f’k{k.k feGkys ikfgts- L=h;kadMs
nqyZ{k d:u jk”Vªkph izxrh d/khp gks.kkj ukgh- f’k{k.kkus O;Drh pkfj=
laiUu Ogkoh] bPNkauk ;ksX; fn’kk nsÅu R;kaps lkeF;Z ok<fo.ks Eg.kts
‘khy laoZ/ku dj.ks gs f’k{k.kkps mfn~n”V vlko;kl gos- Lokehth
f’k{k.kkr o thoukrgh ‘khykyk egRo nsrkr- f’k{k.kkus vkarfjd fodkl
gksÅu thoukrhy ladVkuk o la?k”kkZauk leFkZi.ks rksaM nsrk ;srs-
foosdkuankauh Lokra=kpk iqjLdkj dsyk thou fodklkr
vko’;d o egRoiw.kZ ckc Eg.kts fopkj o vkpkj Lokra«;] tj
ekuokyk Lokra«; ulsy rj R;kps iru vVG vkgs- ekuokyk O;fDrxr
fodklklkBh o lkekftd mUurh dfjrkgh Lokra«; gh ladYiuk egRoiw.kZ
vkgs- lektkrhy loZ ?kVdkauk f’k{k.k] laiRrh feGo.;kpk vf/kdkj o
vkiyh mUurh dj.;kl eksdGhd vlkoh- tj ;k ckcrhr R;kl eqHkk
ulsy rj ekuoh fodklkrhy ikjra«;rk gkp eksBk vMFkGk Bjsy-
lkekftd fodkl izfd;sr vMFkGk vk.k.kkÚ;k ;k loZ ckchaps mPpkVu
dsY;kf’kok; jk”Vª mHkkj.kh gks.ks ‘kD;p ukgh-
Lokeh Lokra«;kcjkscj lerspk iqjLdkj djrkr- R;kal
euq”;k&euq”;krhy HksnHkko ekU; uOgrk- loZ ‘kDrheku vkRE;kph
vki.k :is vkgksr- R;kauh vk/;kfRed iw.kZrspk fl/nkar ekaMyk- R;kaph
lersph dYiuk iw.kZi.ks lektoknh gksrh- R;kauh lokZauk leku la/kh
fnyh- ikfgts ;k fopkjkps leFkZu dsys- R;kph lersph dYiuk ‘kq/n
ca/kqHkko o izsekoj vk/kkfjr vkgs- Eg.kwup rh lkoZHkkSe vkgs-
Ikk’pkR; f’k{k.k o laLd`rhus izHkkfor >kysY;k ;qodkapk
eksBk oxZ lkekftd lq/kkj.kk dj.;klkBh iq<s ;sr gksrk] ijarq v’kk
izdkjP;k lq/kkj.kkauh dkgh HkDde ?kMsy vls Lokehauk okVr uOgrs-
yksdkauk fo’oklkr ?ksÅu ifjfLFkrh o R;klaca/kh R;kaph drZO; ;kfo”k;h
yksdkr tkx`rh d:u vko’;d lq/kkj.kk ?kMoqu vk.krk ;srhy- vlk
R;kapk fo’okl gksrk- R;kph lekt lq/kkj.;kph gh i/nr jpukRed
gksrh- lektkrhy nks”k nwj djk;ps vlrhy] rj yksdkauk f’k{k.k fnys
ikfgts- f’k{k.k gkp jk”VªfuehZrhpk ,deso ekxZ vkgs- lekt ifjorZukpk
xkMk] xfjch] csdkjh] fuj{kjrk] vkfFkZd] lkekftd fo”kerk]
L=h&’kwnzkaojhy vU;k;] osBfcxkjh bR;knh n`”VpØkr vMdwu clyk
vkgs- R;kph lksMo.kwd >kyh] rjp mTToy Hkkjrkph mHkkj.kh gksbZy-
ns’kkP;k mHkkj.khlkBh ;qodkaph pGoG mHkkj.ks xjtsps
vkgs- ;qodkadMs ÅtsZpk izpaM L=ksr vkgs- gh mtkZ lektfodklkP;k
fo/kk;d dk;kZlkBh mi;ksxkr vkY;kl frps lkFkZd gksbZy- ^lkeF;Z vkgs
pGoGhps tks djsy r;kpŝ ^ ;k mDrhizek.ks lektkrhy ;qodkauh
fu%LokFkhZ o`Rrhus /kMkMhu]s fpdkVhus o ,desdkaP;k lgdk;kZus jk”Vªkyk
laiUursP;k ekxkZoj vk.k.;kl gkrHkkj ykoyk] rj lektkph] jk”Vªkph
nsnhI;eku izxrhdMs okVpky gksbZy- foosdkuankapk Hkj ;qok fi<hrhy
fØ;kf’kyrsoj gksrk- ;qod ghp jk”Vªkph laiRrh vkgs- R;kx o lsok gsp
vkiys jk”Vªh; vkn’kZ ekuwu ;qodkauh R;kpk vaxhdkj djkok- vkiY;k
loZ ‘kDrhfu’kh vkiY;k mfí”Vkapk ikBiqjkok djkok- dYiukfoyklkr
je.;kis{kk lR;kr mrjk- vkiyk fganqLFkku oSHko’kkyh djk;pk vlsy]
rj la?kVu dj.ks] ‘kDrh laiknu dj.ks o lokZP;k bPNk’kDrhus dk;Z
dj.ks ghp jk”Vª fodklkph xq:fdYyh vkgs-
ns’kkP;k fodklklkBh nqnZE; bPNk’kDrhph xjt vkgs- vuar
cy] mRlkg o /kS;Z vlsy rj egku dk;Z ?kMfork ;srs- Lor%oj]
Lor%P;k ‘kDrhoj vki.kkl iw.kZ fo’okl vlkok- nqcZyrk gk vkiyk
‘k=w ekukok o lrr iz;Ru jkgwu la?k”kZjr jkgkos] gk fnO; lans’k R;kauh
fnyk- rs Eg.kr] ^^mBk tkxs Ogk] tksi;Zr /;s; izkIrh gksr ukgh] rksi;Zr
lrr pkyr jgk- ^^LokehaPkk gk lans’k [kjp izsj.kknk;hp vkgs-
ejxGysY;k Hkkjrh;kar vHkwriwoZ ‘kDrhpk] mRlkgkpk lapkj d:u
Lokehuh jk”Vª mHkkj.khlkBh lq;ksX; okrkoj.k fuekZ.k dsys-
Ikk’pkR; ns’kkrhy foKku ra=Kku izxrh ;kaph R;kauh okgok
dsyh- vkiY;k ns’kkrgh ;k izdkjph Økarh Ogkoh] ;klkBh
R;kauh ;qodkauk izsfjr dsys- foKkufu”B izxrhP;k iFkkoj Hkkjrkl vk.k.ks
gs R;kauh vksG[kys o R;kuqlkj foKkuoknh dkl /k:u vkiY;k
fopkjkrwu ;k vk/kqfud fopkjkpk izlkj izpkj dsyk- Lokeh foosdkuan
egku ns’kHkDr] mRre oDrs] fopkjoar] ys[kd o v/;kfed foKkukps
iqjLdrsZ gksrs- iafMr tokgjyky usg:auh R;kaP;k v/;kfRed o vk/kqfud
fopkj iz.kkyhpk xkSjo dsyk-egkRek xka/khauhgh ns’kizsekph izsj.kk Lokeh
foosdkuankaiklwu feGr jkfgy- vls lkafxrys vkgs ;qodkaps izsj.kkLFkku]
mRre la?kVd] foKkufu”B v/;kfRed fopkjoar v’kk vusd vaxkuh jk”Vª
mHkkj.khl R;kauh Lor%yk lefiZr dsys- R;kaP;k mPp] mnkÙk fopkjkaph
f’kdo.k vktP;k laHkzfer] foLdGhr >kysY;k ;qodkauk] lektkyk]
jk”Vªkyk fn’kkn’kZd Bjsy] vkiys Kkup{kw lrr m?kMs Bsowu vk/kqfud
foKku o izkphu v/;kRe ;kdMs ltx n`”Vhus ikg.;kph vkt fudM
vkgs- lektkrhy ghu izo`Rrh’kh v[kaM y<k nsÅu vfojr >qat]
vfoJkar iz;Rukaps vki.k jk”Vªkl mUur voLFkk izkIr d:u nsÅ ‘kadq-
HkkjrkPkk Hkkoh dkG iwohZis{kkgh vf/kd rstLoh mTToy ?kMok;pk vlsy]
rj Lokeh foosdkuankaps lans’k] R;kaps fopkj fo|eku dkGkP;k lanHkkZr
vUo/kZd vkgs-
jk”Vªkaiq<hy uouohu vkOgkus ikj ikM.;klkBh ns’kkyk Lokeh
foosdkuankP;k fopkjkaP;k vuqdj.kkf’kok; i;kZ; ukgh- txkps usr`Ro
dj.;kph {kerk Hkkjrkr fuekZ.k Ogkoh] ;klkBh foosdkuankaP;k fopkjkaph
vko’;drk vkgs- vU;Fkk dsoG oYxukps /kuh gks.;klkBh nqljk i;kZ;
mj.kkj ukgh-
